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NÜKLEER SANTRALE İNAT, YAŞASIN HAYAT! 26 HAZİRAN MERSİN EYLEMİNE ÇAĞRI... 
Bizler, Dünyanın vazgeçmiş olduğu kirli, yatırımı ve ürettiği enerji maliyeti pahalı, tümüyle  dışa bağımlı, yakıt 
kaynakları sınırlı, riskli ve Ülkemizin hiç ihtiyacı olmayan  nükleer santral  teknoloji dayatmalarına, Ülkemizin 
“Nükleer Çöplük” olmasına, Nükleer silahlanmaya, Dünyada işsiz kalan “nükleer lobilerin” kar hırsları yüzünden, 
çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına, Bilimsel olmayan, tamamen siyasal tercihlere dayalı “ Nükleer Santral 
Kurma”  kararına, KARŞI DURMAK  İÇİN Ülkemizdeki  bol, yeterli, ucuz, yerli, temiz ”güneş, rüzgar ” gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimine yatırım yapılmasını, Barışın, yaşam hakkının 
,çocuklarımızın geleceğinin korunmasını, TALEP EDECEĞİMİZ , Ülkemizin geleceğini, sağlığını ve bağımsızlığını 
tehlikeye sokacak olan  NÜKLEER SANTRALLERE HAYIR DEMEK İÇİN, Bütün siyasi partileri,sendikala 
rı,meslek odalarını,sivil toplum kuruluşlarını,demokrat ik kitle örgütlerini ve  yurttaşlarımızı, 26 Haziran 2010 da Saat 
17.30 da  Metropol Miting alanında düzenleyeceğimiz Mersinde "NÜKLEER SANTRALLERE KARŞI MİTİNGE"  




3-ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ
4-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ
5-ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ
6-GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ
7-ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ
8-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ
9-KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI  MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ
10-MERSİN SERBEST MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
11-DİŞ HEKİMLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ
12-ECZACILAR ODASI MERSİN ŞUBESİ
13-MERSİN ZİRAAT ODASI
14-YG.21 MERSİN KENT KONSEYİ
15-EĞİTİM-SEN MERSİN ŞUBESİ
16-SES     MERSİN ŞUBESİ
17-TÜM-BELSEN  MERSİN ŞUBESİ
18-BES  MERSİN ŞUBESİ
19-KÜLTÜR-SEN  MERSİN ŞUBESİ
20-TARIM ORKAM-SEN MERSİN ŞUBESİ
21-PETROL İŞ SENDİKASI MERSİN ŞUBESİ
22-GENEL İŞ SENDİKASI MERSİN ŞUBESİ
23-YOL İŞ SENDİKASI MERSİN ŞUBESİ
24-KRİSTAL İŞ SENDİKASI MERSİN ŞUBESİ
25-TOLEYİS SENDİKASI MERSİN ŞUBESİ
26-TÜM EMEKLİLER SENDİKASI MERSİN ŞUBESİ
27-HALKEVLER MERSİN ŞUBESİ
28-HAÇOVA KÜLTÜR DERNEĞİ
29-VETERİNER HEKİMLER ODASI MERSİN ŞUBESİ
30-ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ
31-ÇEVRE DOSTLARI DERNEĞİ
32-TEMA VAKFI MERSİN ŞUBESİ
33-KASDER
34-TÜRKİYE ZİRAAT DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ
35-TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ
36-GÖRME ENGELLİLERİ DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ
37-OTİSTİK ÇOCUKLARI DERNEĞİ
38-DOĞU AKDENİZ ÇEVRE DERNEKLERİ
39-CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ
40- MERSİN SOKAK ÇOCUKLARI DERNEĞİ
41-TEMİZ TOPLUM HAREKETİ DERNEĞİ




46-BİZ KAÇ KİŞİYİZ SİVİL TOPLUM PLATFORMU
47-MERSİN İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
48-YAŞAM YOLU ÇEVRE KÜLTÜR KOOPERATİFİ
49- 68 LİLER DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ





55-EMEP MERSİN İL ÖRGÜTÜ
56-SDP MERSİN İL ÖRGÜTÜ
57-TKP MERSİN İL ÖRGÜTÜ
58- CHP MERSİN İL ÖRGÜTÜ
59-MERSİN ESNAF SANATKARLARI ODALARI BİRLİĞİ
60-MİMARLAR ODASI  MERSİN ŞUBESİ




65-SOSYALİST PARTİ MERSİN İL ÖRGÜTÜ
66-MERSİN SİVİL TOPLUM BİRLİĞİ
67-MERSİN GENÇ-SEN
68-MERSİN TÜM-İGD
69-EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ MERSİN İL ÖRGÜTÜ
70-MERSİN TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜKLER PLATFORMU
71-TUFANBEYLİ LER DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
72-MEZİTLİ  LİONS KLÜBÜ
73-ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ
74-KARADUVAR ÇEVRE VE KÜLTÜR DERNEĞİ
75-TÜM-TİS SENDİKASI MERSİN ŞUBESİ
76-HABERSEN MERSİN ŞUBESİ
77-YAPI YOL SEN MERSİN ŞUBESİ
78-BDP MERSİN İL ÖRGÜTÜ
79-AKDENİZ SOSYAL FORMU DERNEĞİ
80-BTS BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI MERSİN ŞUBESİ
81- TURÇEP
82- İÇAÇEP
83- YEŞİL VE SOL
84- MUNZUR KORUMA KURULU (DEDEF)
85-ÇUKUROVA ANTİ NUKLEER İNSİYATİFİ
86-DİKMEN DERESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ(ANKARA)
87- İMECE DOĞAL YAŞAM VE EKOLOJİK ÇÖZÜMLER DERNEĞİ
88-YEŞİLLER PARTİSİ
89-AKDENİZ YEŞİLLERİ
90-AKDENİZ  ÇEVRE PLATFORMU(AKÇ EP)
91-BATI AKDENİZ ÇEVRE PLATFORMU (BAÇEP)
92-MURATPAŞA DOSTLARI DERNEĞİ (MDD)
93-KONYAALTI DOSTLARI DERNEĞİ(KDD)
94-SİNOP ÇEVRE PLATFORMU
95-HASAN KEYFİ YAŞATMA GİRİŞİMİ
96-SOL-İLETİŞİM
97-DİYARBAKIR GÜNEŞ EVİ EĞİTİM VE UYGULAMA PARKI
98-İMECE TOPLUMUN ŞEHİRCİLİK HAREKETİ
99-EKMEK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN DAYANIŞA KÜLTÜR DERNEĞİ
100-MERSİN SOSYALİST GELECEK PARTİ HAREKETİ
101- NÜSED  (Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği)
102-AKDENİZ BELEDİYESİ
103-EDP MERSİN İL ÖRGÜTÜ
104- ARTVİNLİLER  KÜLTÜR  VE DAYANIŞMA DERNEĞİ




108-ANAMUR ÇEVRE-DOĞA VE TURİZM DERNEĞİ
109-ESKİŞEHİR ÇEVRE KORUMA KÜLTÜR DERNEĞİ
110-ERZİN ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ VE ERZİNLİ GÖNÜLLÜLER
111-ADANA ÇEVRE VE TÜKETİCİ KORUMA DERNEĞİ (ÇETKO)
112-ALANYA ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ
113-ANTAKYA ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ
114-İSKENDERUN ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ
115-SAMANDAĞ ÇEVRE KORUMA VE TURİZM DERNEĞİ
116-DUTLAR EKOKÖYÜ DERNEĞİ
117- YEŞİL GERZE ÇEVRE PLATFORMU  (YEGEP)
118-TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ   VE MERSİN ŞUBESİ
119-S.O.S AKKUYU
120-GREENPEACE
